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Sesion 54.~ estraor dina r ia del Institu t o, celeb rada e l m ar tes 2 de Agosto 
de HW4 
P residid:\ por el >éi•¡•r .\lejaud ro B~ t·tr:wd ~o Hbri .~ la >C~i on a las H? P . i\1. encont rándose 
presentes los se iiorcs : Cé~:\reo Ag uirre , Alhe t·to Soz t. Lu is Bolado~ . J orje Uah·o ~!. . Hu mbet·to Costa , 
J·J~é A. Golombct. Alfredo ( ;aci túa .• Jorje Heuisll·r, O ullermo Illane~, .Ju lio Gi roz, Jo~é Ló l'ez, .J o rjc 
Lira, A lberto Oln·ocht, Lu is It i"o-Patron, Ernesto ~inl(er, l~ u la l •o \';\rgas, H "racio Valdcs. lo~ socios 
pasi,·os seüores (}uillenuo B:Lscu i•~ n , Luis L ilmno Letelior, Emil io H. Uuevai<. R afael Ord úticz, e l ,· isi-
h nte se tior Ric:wdo Keuenborn C., el confe rencista setior l>e lfin (;-uevam i el ~ec rctario sei•or Víc-
tor Leo n. 
De•pues de leida i al'robada e l acta de la "'esion ante rior e l seitor P rdsidente ofrechí la palabra Hl 
seiJOI' D tol fi n G uevara, quie n i·nie iú s n couferencia :Luunciada, empezando por dar a conocc t· las distin-
tas cuestiones que preocuparon su atencion miéntras cu•npl ia la comí 'ion fl nC le f•_16 co nfer ida pot· e l 
Gobierno en E11ropa ; a ludio'· a un sinn úmero de o bras e u con~truccio n i cspericncia• en otras construida•. 
a las cual~s le cupo as i~tir: tambicn a l Congreso I nternacional de Sci<mogmfía en el cual le cupo repre-
senta r al Gohic l'llo de Uloile . 
A.UDfllle suscintos Jo,, datos de esta p rimera parte, dados por el se1i or Gue,·am, son de gmn intet·es . 
:llanifestú <¡ ue lo~ deta lles de muchos de estos trabajos i esper iencias se encu en kan cor>signados en 
artículos que él m:md,S a los A N.\ I. t:S de est a int it ue ion i cuya pub hcacionno se habia hecho, pl'ro q ue 
se empezarían :\ pub licar próximamente. 
En seguid:t pnS<Í a desal'l'ollar ~u confe t·encia so\n·e e;,plotacion ·de f en oc,lrril('s. 
M:lni fest6 flUC el empleo de t raccion e l ~ctr ica no se debe de hacer SitiO e11 lo~ fcri'C!carriles de gm u 
iutensid tLd <:le tráfico. · · 
Respecto a l ubr i c~ il tc< m·Lnifes t (, q ue los me,io t·cs >!V Il los ace ites mit.e ral'li', los c11:d es ticnct• gmn -
des veutaj:ts e n cuau to a la d iticnlta<l fle >o lt<li lic tcivn 1'"1' .- f~ct'o de la inja tC ill f'Cl''ttn ,.,, i o tro~ cuyos 
deblles aparecedtn en el artículo que se publi.,ar:'t en los A:-:AI.t·:'. 
Oe<:L<T•>Ill• e l tema d e a lumbrad•l de coche< i estac ione<, desechaudo e l si•tcma ekctl' ico por co~­
toso, prefi rienclo el a lumlwado con ga • c:ll'bonado i e l de la pamfina g:tscificada . . 
A co ntinu:tc ion d esa n·ol\ t) d~tall:llhmente la parte de su conferencia que tmt.'• s.obre saneamient o 
de ciudades, cit arvl'o n~merOS!IS c iudacles de r;hilc en que podrían a plicarse s ns ob<Ct'\'aciones. 
Cuncluid:t h confe rencia e l sc iror n ucvar.t f né felic itado, man i (c~ta ndo el ,c,inr P resi<len te que 
~ri :t <le dese:Lr ll'le las ot ras l>'CJ'SOnas que han regre.¡¡ui o de E uropa d ie ran n convccr en conf.n·cncia• 
los t rabajos a qnt> se hu biera dedicado ~u comi•inn, m:tnifestó ta mhien que nn Lem't J e !{l':lll impor t.an -
cia ecou,)mrc'L i t écnica, au nq ue modesto en a pari<>nc ias, se ria tm tat· la c ue~L io n e~ minos ya por el sis-
tema l\Ioc- Adam u otro que tendria g ran importancia pant IJbi le t: n jene ra l '¡ para ,u~ capita les en 
particu lar. 
No habiendo otro asun to de que tra ta r ;:e le ,·anta la sesion a las J I P. M, 
A. Otiln-:c iiT, 
Vic~-Pres iden t.c . 
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Sesion 55.' ordinaria ael Instit uto, celebrada el jueves 25 de Agosto 
de 1904 
Pre~idida por el •e•-•or L\lberto Obrech t, se ahriú la sesion a laM !1 P . .\!.,con asistencia rle los se1i0· 
res : Aguirre Ce~áreo, Bascuiian Fmnci•c" , Bul~dos Luis. llricoiio Cárlos, l!alvo M. Jorje , Carvajal 
C:írlo•. c .. Jombe~ Jo~é A., Vruz Vor·gara Alfredo, Danck~ Guillermo, Gacitúa Al fredo, Gn·oz J ulio, 
Guevara Dolfin, H euisler .Jorje, Tllanes Gui lle rmo. Llopez Bmiliano, LfopezJosé, L l>pez .Juan .A., 1\Iar · 
chant Tomll~, Ris0·Patron L uis, Singcr Emesto, Soublette Eduardo, Valdes H orar:io, Vargas Eulalio. 
Vergnra 1\funtt Enrique, el injcniero sefoor .Ju lio Delaunay, \'arios ~e1iures visitantes i el secretario 
interino set.or Eclunrdo Reyes Cox. 
Ocspues el P. leirta i aprobada E-1 acta de la s~s ion an terior, se dió cuenta : 
t.• Dt> haber siclo aceptados por el Dire.:torio como ~ocios acti vos los seiiore~ Aaron Gohmann. 
prcst>ntndo po•· .,J >efoor .Alberto Ohrccht i Alexall ller Gull ivc•·, pre•entado por el scf10r .Juan Tan lis . 
2.• De haber ~ ido aceptada por el Drrectorio la rcnunc;a del seco etario seiit)r Víctor Leon N. i de 
habcr8e numbrado en w reemplazo interinamente :.J scf•or Eduardo Reyes Cox. 
A contimr:•cion el ~e iior Presidente concedió la palnhra al conferencista ~e iinr E. Vergara Montt 
quien romiouó en el desarrollo de ~u conferencia twterior sobre la "Crítica Econo'o mica i 'l'écu icn del 
Proy<'cto Krqu~ para Valparaiso &. 
El seüor V t::m :,\HA M. - En el curRo de su confcr·cncia presentó un dibujo esque mático de un p ro-
yecto de puerto pao .:t Valpa raiso qu e, a ~u juicio, ~ub~ana torios lo• in convenien te~ Ll el proyt"·to Krau~. 
Consiste ~· sto en la construccion rle un canal de 150 metros de ancho, que circunda la bah ía en toda su 
csteu"ion formado por un molo i un malecon. J ndica que la noayor profundidad alc:lllzada con su 
molo, es de 25 metros. El costo total seria de ~~ rui lluues de peso~ i c~ta construcc:ion daria una ?.Ona 
de 51 hect área~ de aguas nbri~-adas con ~,HOO metros de malecon. 
En ,eguida entró a estudiar la ba'e econ6mica en que descan~a el proyecto Kraus, llegando a la 
conclusion de que las ecooomíaR previRtas con h renlizacion de dichas obras son mucho menore~ i que 
no ~e justifica la inversion de una suma mayor de :!4 millones de pesos . E l estudio del ~efoor Vergara 
) 1ontt ser·á dado n conocer prúximamente en nut>stros .:\ rouu;s . · 
T erminada la conferencia el sefoo r Ül.ll'echt, fel ici t<• al seoi or Vcrgarn. )[.a nombre del Instit uto i 
le manife"tó que re"pccto a la p rofundirlad en la cual el sef1or Vcrgam ~r. proyectaba su mulo, era 
mayor de 25 metro~ ~cgun los planos d e Kmus. 
A. cont inuacion hizo uso de la p<tlabra el iu jenil'l'o 8C1ior .Julio Dela uuay quien empez<Í por dar la8 
gracia" al Jn,t•tuto por la franc:L hospitalidad con q ue lo babia recibido i diser ta ndo "obre el proyecto 
Kraus man1feH<Í que las entmda:> efectivas de tlll puerto eran mui d1fíciles de calcular i r¡uc lo~~ mi-
11ones GOO,OOO pesos indicados en la l\{ t>moria de K r·ans no representaba n 1:-ts ento aJa8 reales del puerto. 
Esp1e>Ú lJUe si se buscaba el interl'S del capit.. l po r in \'ertir como >ll<·edc :•qu í en (;hile. 110 ~e podría n 
gastar en \'alpara iso mas de 15 millones de pe>os. En Eu•·op<L, jeru·ralmento, 110 'on las consideracio-
nes del io.tc rcs del capital, las <¡nf' resuelven la construccion de obra" ole esta natu raleza, sino otras de 
oírden mas ~uperoor . 
El st f~< >r E )t iLtA!\0 L ó i'EZ espres<'o que fné el q ui en le pidi<í al s..,,-,or V ergnm ~[; c'tn Jr n ~c mas 
el proy~ct.) 1\: raus para ver los resu ltados. pero (JIH' au n no se ha •bolo cuen ta de h bollflad del pro· 
yeclo ¡ que e>pc•a avance el estudio del ~~•ior Yerga• a ~r. para form:Ír;ela. 
Manifiesl:\ que respecto a b ha"c cconómi•·a, •ccucrda que una de las persm:as que combate el 
prOJecto K raus t•n el Senado. conviene que en pocos a f10s mas subir:í el tonelaje de Yalparai'o de 
8GO,Ou0 t on.-,Jarlas. Dice que se objeta a Val paraiso el arrastre de In ··arga de lu zona cent ral po•· el 
Tabon i recueoda a ~)ropúsi to lo que pa~a entre San Hosendo i Concepcion que no se 1m hecho la doble 
Yia porqu<> la línea de Chillan a T omé ~e i~a a p"rjud icar, sin (' mbargo esto hace 15 a1ios i au n no se 
ha hecho este fer r·ocarril, encontrándose San Rosendo en malas condiciones. · 
El serior Kraus, talYez, fijándo~e en lo q ue pasa en Chile, es que ha proyectado el puerto d e Val-
paraíso como ~us planos i llemorir1 lo justi fican, teniendo presente qui?.'lS r¡ue pnsarán 15 a 'lO a ti os· i 
no tendremos los puertos de San Antonio ni P ichilemn, 
Finalmen te el se iior Reyes f' . dice que el ser1or Vergara ha querido demo~trar r¡ue no se j usti-
fica la inver~ion de 35 millones que costar ia el pr·oyecto Kraus i sin embargo nos pm prouc un n noYo 
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proyecto con un valor de 3:1 millones. P or lo demas cree que ese costo ser ia m ucho mayor, ya. que 
t i&ne casi dubl., lonjil'.ud de rowpeola~ que el proyecto K raus i 100 met ro• mas Lle malecoueR. 
Tarnbien. es pone q ue h:\i exceso d e superficie de agua abrigada con relacinn al mov imiento r• si-
ble de Valp•r:Liso. 
~o habiendo otro asunto de qu e tra tar se levan tó la ~e~ion a las 11 P . M. 
A L ~: .J.\:-.1 1) 1< () Jh: HT H A :-.11> , 
Pl'<•sidcnte. 
E . lt En:s Cox, 
~ccreta.l'io intea·ino. 
J,¡· ¡s DiAr. U ., 
:-:\c·,·rctal·io . 
Sesion 56-" j c neral celebrada por el I nstituto de l nj enieros de Chile el 
jueves 8 de Septiembre de 1904 
Presidida por el se1ior Alejand ro Bertrand se abrió h sesion a las ;¡ P. ~L. con :•siste ncia de los 
H:i>ores: llascui\an F eo ., Cárlos Carvajal, D<>n~ks H uillermo, Doll E nrique. Gimz .Julio, Jarami llo Do-
n.ingo, ¡ ,.)pez J osé, M:trdónes F rancisco, P ardo E stanislao. S10ge r Ernesto, 1'itus .A.•turo, Torre~ Ro-
j~lio, Valdes Horaeio, Yárgas Eulalio i los secretar ios sei10res Eduardo Reyes Cox, i L uis :\T. Díaz 
(}arces. 
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior se dió cuenta: 
De haberse r ecibido los votos enviados por car tns de los se iroro;s Lu i~ Tioladns, Jo~é M. Espinoza, 
. 1 o rje H euisln , Euduardo Sonblette i Cárlos Bricei1o. 
El Prc~ideu te se1ior Alejandro Bertrand dió lectura a la memoria de l periodo pa~ado cor11preud ido 
, n t r~ Retiemhre de 1903 e ig ual fecha d el presente ario, q ue dice: 
T:\'STITu T O DE 1-:-\.H~N il.:ROS DE CHII ... l·: 
~I EW)Ill.\ 111-:1. I' I:HÍO P O 1 !)03 - HlQ~ 
En c um plimiento del inci>o 7 .• del artículo '27 de nues tro R eglamento. voi a. da ro~ cuenta de la 
marcha de 1:uestr·, Tn"ti tucion , en el per íodo t¡ue hoi tcrru i u:~. 
:\le es rn ui ~atis factorio dejar constancia de que h v ida de l Ins tit uto ha ~ ido basta nte activa, ha-
bié ndo~c rlisc:Jtido t emas de gran im portancia i ac t ual idad pam el pais, lo {JI"~ ha pe rrnitrdo a l I nstitu -
to maniftsta r s u opinio n en problemas de tanta entidad corno e l proyecto de mejo ramiento del puer ln 
ele Valpamiso, saneami en to de ciudades . medic ion do hL b:!se jeo<lésica de :.'lfe li pi lla , etc. 
A. fines del perio<lo a nterior el JnsLit nto constaba de '275 socios. E n e l pe r íodo q ue termina se ha 
a.um entadu este n>'nuero con 1; soc\os act ivos, 3 pasivos i 1 co rrespondiente. E n el misnro t iem po han 
dejado rle per tenece r a h Co rporacion por diverso' motivos: 
5 socios :wtivo~ i dos pasivo~, i bemos tenido qu e lamentar la pérdida el<· nneslro socio honorario . 
.¡,,.. Rodulfo .-\ . P hi lip pi. 
lle modo q ue en la actualidad cuenta el I nsti tuto con 'i.i7 socios, de lo• cua les 'i.:!G son act i,-o> . 
'i. ~ cotTesl'o nrlicntt-", !i h<>nom • ios, 1 perpet uo i 1!3 pasi,-o, . 
E l Instituto ha ce lebr-arlo en este per íodo 8 se. ion('s '" dina.ria~. con asistencia nH::d ia de 1 R socios . 
4 •csio :tcs (! ,; t r:lor•l inari "'• con a'istencia me,lia <le :11 ~ocios . 
:! "l!~ i()r\C..: jc ncralo~, e0 11 ;\-.:ÍsLc n ci-L rn e -l i:l. de :!:"",. 
Por "r pa rte PI Director io ha ce lebr a ·Jo las sig 11i en te~: 
fl sesiot;e< 01·d i na r·ia~ , eon asi,;lcncia med ia de 11 . 
r, !;;(l~ionra.~ (Htt l':i.()t"llinaria-.: . c·on ¡¡ ... j .... tpnc·ia HH-'rlt:t ele 11 t·unbi.t• ll. 
Por· tf'TI~"'l" 'l l h -' :lll'(~ n~ ·• r..:t-l d .. "'HJti:J~n h·1n l1ePhn ... ;r ... 't' llllll' 'i :• ... lo .... :-:.(·(¡rn·c· ... : Pi~ol .:l ll'nll. l.yon, 
-..:, 1tfll11aynr .. \ .;;ton¡uiz·•. Pií'a rro y l.enu , i por no perm itirlo ~ns ncu¡•aeiOHt'=' el sci10J' Etn·iquc l\Iarti11 . 
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H an sido reemplazados por los seirores: t 'arvajal , \";irgas Eula!io. Ri•o-Pa lron L uis, Caro Yictor, 
Leon V., Bolados Lu is i Bascu ,-nt n J avier . 
D urante e l airo hemos oido disentir te rnns de much:1 inqK•rluncia, en conferencias quE> han atraído 
gran concurrencia, no Rolo de •ocio•, sino tamui('n d~ visitantes . 
Est..""Ls han sido doce que se cnunu-ran a con tiunacion: 
1.• Contin uacwtl'de la conferencia del serior· Uorom:l Félix Deinert (<.l\Icdicion de la base jeodésica 
.le Melipilla». 
:¿_o Réplica del se iror A . Oltr·echt t:Observacioncs a la conf erencia de l se iror Deinert l>. 
a.• «Notas sobt·c diversos sistemas de a lcant:tri llados», trabajo del RetiOI" doctor I mbeaux leido por 
e l serior J orj u Nent . 
-t.• 4 Paris i su~ obras de injeuit-rí~ ~a n itaria:& , eRtudio del sMror· Cárlos Ehlers D. 
!i." Est udio estadístico del s~iror Fr-anci~co :\'fardtSues respc. to del n úmero de injenieros pensio-
nados en ~: uropa, con rclacion a las demas profesiones. 
o.• ~lejonuniento <le l puerto de Yalparaiso. <<Crítica del proyecto Krau~, por don Domingo t.:a -
sanova 0.» 
7.• El co~tl> de trasporte de l:l car¡:a en las diversas seccione~ .-lo lo~ F er rocarriles de l Estarlo). 
Contribucion a l e~tudio econtímico de f,s F t·rrocarriles d6 la zona cen tral a la coRta . 
Trah;Ljo del scr"rot· Enrique \"t:rgam ~[on tL 
1:1.• 1·.! puerto d e Constitucion i el fc rm carril d E: Ta lca a la cosl&. Estud io de l sei•or \" íc lo r Leon 
~ Úit~l . 
!). • El proyecto Kmn", pam el puerto de \"alparaiso. Estudio 5obre la capacidad de las obr·as pro-
yectadas, del serior· ~:dua•do R .. ye~ Cox. 
10. Crítica económica i técnica del proyecto Kraus, para Valpamiijo. J<~studio del scfror E. Yer-
g:\l"n )ion tt. 
11. St\neamicnto de ci udades i es plotacion d e ferroca rr-iles, por e l sefror Del fi n (<uevara. 
12. Conti nuacion de la aCrítica económica i técni ca del proyecto Kraus•• de l serio r Yergar:t 
Montt. 
JJ:1 rc~el.a qull acabo de leeros pone en re:licve la va riedad a interes profesional de la• materias 
tratalla<. Al!i" '"'" dll ellas han s us.;itado di,c u,iou(:~ de lant:l impor tancia que acujidas por la prens;t 
lrlln sen itlo para g11iar la ••piuion pr"d•lit ·~ . t 
L;1 publicaci<•ll de nuestra re ,·ista ~ .. ha hecho r-on rcgu lari tl:ul, lodos 1,,. me~~~ inscrt:iud·•~c 011 
ella la> couf\lrE: rlt" ias ya ciwdas 1 muchos otros trab .• j os de i11te rc- profe•iona l. 1•:1 co~to de s n publica-
cioll :t:-wi('n•lP :l ~ :;,:,:IH 7i . 
s~ 1,.1 m:w tcni do cluranw e l a¡"ro, un ayutla11te, para la cotTueeioll de p ruebas, dil!lljos, e tc. 
En la acwalitlad. -ustencmos IOil canj"~ co11 tlisti n ta< socied:ule< europeas i am ~ricanas. habiendo 
alcanzado e' te nluner u r n el período P"sado ~ol :une ute a \lR. 
!fiMiotfC(I 
1\ue;tra !11bli!'tcc:1 hn. aumP.ntado conside rahl"'n" ·nte, contando en h >Jctualidatl co11 cerca d e ! ,:lOO 
,-olúmenes e ncuatk rrmdos. fu era dé g r:u r cantidad dll revis tas, ca t;i logos, :ílhrnn , e tc., i ohr·as 'lue aun 
no se han empast;tdo . 
Se J¡an obsett u i:Hln :1 la biblioteca 65 volúmeJJcs entre obras, fo lletos, revistas, etc. 
A fi nes de l pre~t:ntc me~ nos debe llegar una ~-a liosa remesa de libros, enca rgados por In Comision 
de Biblioteca, i que ha u de pretita•· mucha utilidad a nuestros consocio~ - Esta t·emcsn cont iene obra~ 
sohre las pnncip:tl<•s especialidades oe l injeniero. 
P or cu ~ nta ele los ~ocios ~e han encargado obra~ por valor de 3,37 1 francos. 
e 1,.1 atendido (:spccia lmente a la eucuadt:rnacion de li bros en armonía con los recursos de q ne ~e 
ha podido disponer. 
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El ca tálogo eompleto de la bi blioteca , puede quedar terminado eu poco tiempo ma~, si bs nue-
\'OS bihliot~c·tt·io!! le pt·estan la atenc ion debida a a u furrnaeio>n, pues tenemos ya un inventario <:o m . 
pleto i detal lado de todas las obras, formado por la actnal comision de hl hlioteca . 
T t80J'PI"Ífl 
Del halanre i me moria. presentado< por la co mision de cuentas, tomamos los tln tos ~iguiento:8 : 
Entradas. 
(;as tos 
:-;al do :t favor: 
9,fl7~. :2() 
8.748.24 
1, 126.02 
Este sald0 ag¡·egado al que teníamo~ eu cn.j:l el :u'io pasado, nos cl:t 11n tot:tl pn1·a e l fondo de 
reserva de ::; 3,5:.!8.4 1, i si se continúa con el n•ismn c ri terio de cli screta econom ía , que se ha tenido 
hasta hoi, pode1110S esperar que al fin de algunos a1-10s podamos tener los fondos nece,;arios para adqu i 
rir 1111 lora! prop1o, idea. que nos ha preoc·11pa<lo i que debemos tratar de rca li m t·la lo mas proll{o 
posible . 
.El presupuesto de in~resos i egreso;; p:tra el prcí ximo pe•·iodo, asciende a 2- lO,OI!II i su d etalle •e 
acomp:u-,a por >eparado . 
.El Diro::ctorio cumpli ú co11 e l dt ber de hac:er r"prescutHr :ti l ustitnto e n los funemles del se l•·•r 
Ro,!ulfo A. Philippi, que e ra nue•tro miembro honorario, por una comi>io n tlc>ignada al efecto . 
Corn·spo ndie ndo a una in vit.acion, >e hizo rcpr·e ,entat' ante el «Uongccso l utc rnacional de J nj ,·-
nieros ele :\f••sourit>, por loR socio• correRpond i c llt C'~ ~<'!;ore' Chanute i Han" '· i por .,) ~ocio activ .. 
•e•ior Si ter•·a 4ue se er.coutrab:l ah salon e n E~tadus Urndo<, 
T ambien por in vi tacwn de la •<Dde!!aCJOII para la a•l<>¡J(' ion dP uua leng wt auxi liar internaciona1 "· 
S•' nombró deh•gaclo a l >eriOI' Eulal io V:)rgas pam quP •e <-ntie nd:t con e l coruit<' central de Parí~. 
Con la csporiencia a•lquirida e n cuat ro n.•-•os dP aplica~ion de nuestro l tcglan•ento, •e h" viHu 
que em ah~ulu ta 111e nte iudispensable proceder a • u refor11m . Convencido e l Director io ele est:l neCE->Í-
da.d. ha procedido a estudiar d icb:l rcform:t, i dú~pue, "" uu prolijo ex4mc u i di>c11sion t> n uum.,ro- · ~> 
sc~ion e•, •e ha formarlo un l"oyecto de nuc ,·o re\{l:n ne 11 rn que mui pmnl0 s~ r:í some tido a vue•tra 
COIIsic}.,racion. ~:n el uuevr, rel,!lamento se h:on subsanado mnehos ÍlleOII\'C IIientes de que adolccia e l 
actual , cnnsultanr\o al m i•mo tiempo todas aqu clh~ Ju.,rl ulas <¡ue, a j uiej,, de l Ui,·ectorio, tienden a faC" i-
litar la ruarch:t r.;orrecta de 'a instituciou i vige~l'izar 11 1as :-.U v1da. 
Espcr:liuos fuurladame nte 4ue n 11csu·o~ NHJ~oe Í •·s han de prc<tar ~~~ aprol,aciou al nUtlVO re~la­
lll<HitO que Yicne a llenar necesidades mni ~en tidas. 
Hc>pecto a la lijacion de temas pam ~u estudio i discusiou en e l se no de l lustituto, c:re•J que no 
i.ta i conveuienc•a e u efcctu:ul:ts p11cs en el t rasl'nrso <lte l at-10, i seg un sean los """'tos <le actual i,Jad 
r¡nc se ventilen. los te rnas se impond!'itn por· ~í solos, i con mayot' oport un idad 
Siu embargo, para dar cumplimiento a h dispue~to e n nuestro r~glame u to act ual, me permitiría 
l'ccomeutTar <L la con~ideracion de l [nstitn to dos temas de g mn actualidad e importancia: 
El pu~rt • • de Valpanuso, i ~us pMiblcs competidore.< : San Antoni•l. Qnintero, Coustitnciou, cl tc . 
El _\l car.ta rillado de Rantiago, i dema~ pn•yecws de sa ncrunicnt' J de ott'iiS ci udades de la Rc )'•'•-
blica. 
Los set-,ores socios que lo descc 11 pueden e ncontrar de tall es de lo< datos ci t:tdos e n e-<t a m;,mot·ia. 
en los prt>sc·ntados po•· cocla eomision, los (JUe cst[ul :l s n di-po.-icion tn la Secretaría. 
Concluida la lectnra de la m~moria anter·ior se l"occciih a flc,ignar la COIIIÍSiou <JUC debe inform·•r 
Rvhre ~ 1 }la lance anual 1 proyecto de presupuesto para el próximo pe•·íouo, "iendo dE>si~nados los ,e,·,,_ 
re~ (;ui llenno lhucks i Fraue isco J. lla<cutian . 
.l eo ntinuaci .. n el Instituto proeedicí a elej i•· e l nue vo Di rc:ctnt·io pa i':L C' l periodo que se inicia . 
, ' E! e~crntinio en tre 18 votantes i :, votM e uvi:ulus por cart:• a;;, el siguiente re~ultado: 
438 ACTAS 
Serior Cárlos Gregorio Avalo!:' . ..... ........... . . 
ra,.a Vicepi"Uirle¡¡te 
. e rior Luis Riso- Pat ro n ... ..... .. .. . .. . . . 
ll El enza r Lezacta ........ . .... . . . . ......... . 
Paru sec,.etai"ÍO 
.:'eiiores Eduardo R eyes I.Jox ... .... .. .. . 
:& Manuel Oss• C ... . . . . ... . . . . .... .... . 
J Ru perto E~heverrÍlt ...... . ... ... . . . ... . 
¡¡ Emihano L6pez ........ ........ ........ . . . 
>J Artu ro Ti tu" . . .... .. .... .. . . .. . . . .... .. . 
lJ Humberto Co•ta ...... . .... .. . ......... . 
,. Cárlos Ehlers D . . . .. ... . .. .... . ... . 
Prrm /)irfr{OI"f'S 
Re Ji ores Cesá• 1:0 l gui rre. . . . . . . . . .... . 
ll Cárlos Ehle o·s D ...... .... ...... .. .... ... . 
ll Enriq u!.' Oür l. .. ..... . . . .... . . . . .. .. . ... . . . . 
» Ero e to ... ·ong.:r ...... .. ... ... . .... .. .... .. 
¡. Eur·ique Bu lge .. .... .. .... .. ...... ..... .. 
,, F o·:wcisco .T . Ba cuinn ...... .... .. . .. . 
,¡ Enrique Ver·g.¡ra l\f .. .. . .. .......... .. 
" .José A. Yadillo . . .... .. . .. .... . .. .... .. 
•• Eulalio Vár·\:aS ....... .. ... ....... ....... .. 
ll Ele:¡ zar· Lez·u:ta .... . ............ ... ... .. 
» ,J orj" Lir:L O ........ .. . ............ . .. 
» Horacio V.dde" ...... .... .. .... . ....... . 
., !,uis Bolados .... ......... .. .. ... .... .. . .. 
., Eduardo Soublette ... .. .. .. ........ .. 
& Emiliano L6pez ..... .. . .. .. .. .. .. ...... .. 
,. J orje H .,ui .. ter· ... ..... .......... . .... .. 
:& Guillermo Uauckes . .......... .. ....... . 
" Cárlos Carvajal. .. .. .. . ... .... .... .... .. 
'' Franc is<'O Mardónes ......... ........ .. . 
,, R oseu,lo Río• T ....... .. ........ . .... .. . 
ll Guillermo Illanes .. . .. .... .... .. ........ .. 
-. Ernesto G rc\'C .. .. .. .... .. , ............. . 
., J orje Calvo M ..... .......... ...... .. . .. 
>• Luis ~L Diaz G ... ...... ... .. .. .. ...... . 
.Manuel 0~-a '· .... ......... .. .... ........ . 
» ¡._;s tanislao Pardo C ..... ... .. .. ...... . .. 
11 Artnro 'l'i Lus .. ........ ... .... . .. . 
., Cárlos Brtce1io.............. ... .. .... .. .. 
b Ahelardo P izarro .. .. ...... .. ..... : ...... . 
» Cárlo~ oza B . ........ .... .. ... .......... . 
,, Uojelio T orres .... .... .. .. ..... .. ......... . 
» Luis P orto 1-guro ...... .. . ......... .... .. 
}l J osé B GonzáJez ... ... ............ .. .. 
23 votos 
22 votos 
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G uillermo Edwards .... .............. .. . 
Raul Claro Solar .. . .... . ... .. . .. ....... . 
F rancisco Huneeu~ ...... .... . ... . .. ... .. . 
Rober to Lyon . . . . . ... ... ... ... ... .. . ... . . 
Ruperto ~cbeve rr ia ..... .. ... ........ . 
Luis l{iso Pa tro u .... .. . .. ..... ... .. ... . . . 
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Habiendo obtenido los votos s uficientes pam el ear·go de secre tario , solo e l seiior R ey.:s, 5C proce · 
·liú a o neva vot~cion pam llenar e l otro puesto Je secreta n o r·esnl t;mdo de l escru ti nio lo oiguiente : 
Seiior·es l{uper to Ecbeverria ...... . ...... ....... . 
» Mauuel O;sa C .. .... . ... . . ..... ..... . .. . 
E u ulanco ....... . . .. ... . ..... .. .... . ... .. . 
1-1 voto~ 
7 .l) 
4 
Concluida la 1·otacion el scrior Presi•lente pmchm ¡ a los ><ei"íores Aba los i ltis•t·Pálmn como Prf'-
'id~rlte i v ice, corno ~ecrelarios a los sclrores H. ' fC> nox i l':clrc l·erTÍ·t i como direc tores a. los se riores 
Aguir rc, Ce:-;:\reo 
Ehle rs D. , G.irJo¡; 
Dijll , E nrÍ• ¡ue 
Siu~er, ~r 11c~to 
Uudge, Euri4 ne 
Uascul1a n. Franci .... co J. 
Vurgara ~[outt. Enrrqne 
Vadil lo, J osé A. utoni•• 
V ft ga~ , l·~ula l io 
Lc z:rct :c, F.: leaz:u· 
L ira 0 ... JMjc 
Vakles, 1 L•>r:rcio 
13olados, 1,11is 
:o;oui.Jhcttc, E luar,lo 
P or último se acorJ,j lij ll" el mier~oles 1-1 d el pn•sente me~ a las 8} par;\ celebrar· la seg uuJa se-
'ion jencrnl. 
Se levantó la • esion a las 4 ~ P. 111 . 
C AHJ."s n. A ,. ""o~, 
J)rc'iitlt·n te. 
lt r P~:wro l•:r!IEI"KHHI A, 
:;cc l'f't·~ l"io. 
